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(１) で, 往復 (	月
日と	月日) それぞれ一回ず


























































以上, 渦鞭毛藻類属.種以上, ラフィド藻類１属１種, ディ















められない (２)｡ また今回同定された種の中で, 現
在までに他海域で赤潮原因生物とされた種は珪藻類では９
種以上 (既存の報告では種まで同定されていない場合もあ
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松岡, 手崎, 岩滝, 水島：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